LAPORAN INDIVIDU

KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

SMA NEGERI 1 SANDEN

15 JULI – 15 SEPTEMBER 2016 by SAFIRA WULANINGRUM, SAFIRA WULANINGRUM
SILABUS 
Satuan Pendidikan  :  SMA/MA  
Kelas      :  X (sepuluh) 
Semester  : Gasal 
Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif 
danmenunjukkan sikap sebagai bagiandari solusi atasberbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami,menerapkan ,menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,  prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerap-kan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang  spesifik sesuai  dengan bakat danminatnya untuk memecahkan  masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 


















keamanan  di 
laboratorium, serta 
peran kimia dalam 
3.1.1.Menjelaskan 
hakikat ilmu kimia  






 Metode ilmiah, 
hakikat ilmu Kimia,  
keselamatan dan 
keamanan kimia di 
laboratorium, serta 
































































hasil diskusi tentang 




 Peran Kimia dalam 
kehidupan 
 Hakikat ilmu Kimia 
 Metode ilmiah 
 Keselamatan dan 














garam dapur,  
asam cuka, dan 












































































































dan neutron dalam 
atom berdasarkan 




unsur ke dalam 
isotop, isobar dan 
isoton. 
 
Struktur Atom dan 
Tabel Periodik 
 Partikel penyusun 
atom 
 Nomor atom dan 






    dan diagram 
orbital   

































































































































3.3.1 Menjelaskan kulit 










dalam suatu orbital 
3.3.3 Menentukan bentuk 
orbital setiap sub 
kulit. 
3.3.4 Menjelaskan aturan 
aufbau, larangan 
Pauli dan aturan 
Hund dalam  





















































































































































































kuantum ( n,l,m,s ) 
suatu elektron 
dalam suatu orbital 
4.3.2 Mempresentasikan 
aturan Aufbau, 
larangan Pauli, dan 





















sifat fisik dan 
sifat kimia 
unsur tersebut. 
 Membuat dan 
menyajikan 









































letak golongan dan 
periodenya. 
 























































 Susunan elektron 
stabil 
 Teori Lewis 
tentang ikatan 
kimia 
 Ikatan ion dan 
ikatan kovalen 
 Senyawa kovalen 
polar dan 
nonpolar. 















































titik leleh, titik 
didih, daya 
pembentukan 









ikatan logam serta 
hubungannya 











senyawa ion dan 



















ikatan ion dan 
ikatan kovalen. 
































































































































ion, atom dan 
molekul dengan   






3.7.1 menjelaskan gaya 
antar molekul 
3.7.2 menjelaskan faktor 
yang 
mempengaruhi 
kekuatan gaya van 
der waals 


























































fisik materi.  




air di atas kaca 




penyebab air di 
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